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Reconsideration about corporate control in Japan: 
An empirical study on the 200 largest non-banking corporations
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年金加入者
投資信託購入者
等
実質的な資金の出し手
年金資金
投資信託
拠出
実質的な株主等
運用機関 〇〇バンク
国際証券保管機関
〇〇銀行
国内常任代理人
株主名
　〇〇バンク
常任代理人
　〇〇銀行
株主名簿
証券業者
ノミニー
信託銀行等
証券代行機関
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